
















?????????????????????????Notre ami est absent ; il
aura encore sa migraine. (Grevisse)?????????????????????
????????????????????????????????????

















FOCUS????????????????????????????? Il a dit
qu’il avait acheté un livre. ?????????????????FOCUS?????









????????I’ve been in France.????????????????????





























































(?) The train leaves tomorrow at ? o’clock.
(?) The train will leave tomorrow at ? o’clock.
(?)???????Present????????????????????????
??Present???????????????????????????????
















(?) John said yesterday that he was sick two days ago.
(?) John said yesterday that he had been sick two days before.
(?) John will announce next Monday that he was sick two days before.
















(??) *John said yesterday that he was sick this morning.
(??)?BASE??M??????????????????????????Past
??????Fact?????????????M?SP????????????
? P r e d i c t i o n ?????????????????????????
Fact/Prediction??????????????????????????????
?????he would be sick??????????????????????
????Fact/Prediction???(?)????????????????????
?????????????????????(??)???????????????





(??) John said yesterday that he will be sick.
(??) John said yesterday that he is sick.
(??) (??)??????????BASE????????????????Fact/
Prediction??????????????





(??) John said yesterday that he was sick two days before.













(??) John will say that he is sick.






































(??) Jack’ll be here somewhere.






????????????(?)? tomorrow at six??????FOCUS??????

















????????????Grevisse (????)? “Le passé composé (passé indéfini)
indique un fait achevé à une époque déterminée ou indeterminée du passé et que l’on
considère comme étant en contact avec le présent, soit que ce fait ait eu lieu dans une
période de temps non encore entièrement écoulée ou que ses conséquences soient
















?????Franckel (????), Helland (????)??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
(??) Tu as l’air fatigué.  ??Je te préparerai un café.
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